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(54) Title: MOLTEN CERMET MATERIAL
(54) Titre : PRODUIT DE CERMET FONDU
(57) Abstraet : The invention relates to a molten cermet material comprising a molten cermet of cerimn oxide CeOz, optionally
doped, and nickel Ni and/or cobalt Co, said cermet having a eutectic stmcture, the cerium oxide, nickel, and cobalt contents being
in mol %: 0.351 Ni + 0.136 Co::; (CeOz + dopant)::; 0.538 Ni + 0.282 Co.
(57) Abrégé : Produit de cermet fondu comportant un cermet fondu d'oxyde de cérium CeOz, éventuellement dopé, et de nickel Ni
et/ou de cobalt Co, ledit cermet présentant une stmcture eutectique, les teneurs, en pourcentages molaires, en oxyde de cérium, en
nickel et en cobalt étant telles que 0,351.Ni + O, 136.Co ::; (CeOz + dopant) ::; 0,538.Ni + 0,282.Co.






































